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“OTUZ YILDIR HİÇ BİR HÜKÜMETİN [ 
HİÇ BİR SANATÇIYA HAYRI DOKUNMADI,, j
•  ALMAN TV'Sİ TARAFINDAN 
HAZIRLANAN TANITICI FİL­
MİN ÇEKİMİ İÇİN PARİS'E 
GELEN YAŞAR KEMAL, 
NEW YORK TİMES’TA ÇI­
KAN DEMECİNDE BİR YAN 
LIŞ ANLAŞMA VE ANLAMA 
OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.
Yağmur ATSIZ
PARİS —  Yaşar Kemal, hem 
Fransa'daki yayınevi olan «Gal 
limard» İle genişletilmiş yeni 
anlaşmalar imzalamak ve hem 
de Alman Televizyonu tarafın­
dan kendi hakkında hazırlanan 
bir tanıtıcı filmin bazı pasaj­
larının çekimi İçin geldiği Pa­
ris'te «Cumhuriyetsin sorularını 
yanıtladı:
•  Yaşar Kemal, önce Türkl-
ye'dekl sanat çevrelerini son 
günlerde İlgilendiren bir konu: 
«New York Timessa verdiğin 
bir demeçte "Eğer hükümet be 
nlm can güvenliğimi sağlarsa, 
Türkiye’ye geri dönerim.." dlye- 
siymlşsin. Sana şimdiye değin 
hangi hükümetin hayrı dokun­
du ki?. Sohl böyle bir şey söy­
ledin mİ?
—  Burada bir yanlış anlaş­
ma ve anlama var: Ben, eğer j
hükümet Türkiye'de can güven ı
ligini sağlayacak olsa, bugün î
yurt dışında bulunan pek cok j
kimsenin ve bu arada pek çok ı
aydının hiç çekinmeksizin Tür- J
kiye'ye geri döneceğini söyle- 1
dim. Kendimi herhangi bir bi- ı
cimde ön plana çıkarmış deği- J
lim. Boşı sonu kesilip yarım '
yamalak çevrilince bu, Bekta- ,
şi’nin camiye gitmeme fıkrası- ]
na benzemiş. Hani hoca, «Sar- ı
hoşken camiye girmeyin.», de­
miş. Bektaşi de, «Koskoca ho­
ca efendi bile camiye girmeyin 
diyor. Ben onun sözünden çıka 
mam.» şeklinde mazeret ileri 
sürmeğe başlamış.
Bana herhangi bir hüküme­
tin hayrı dokunup dokunmadığı 
konusuna gelince, bir kere sa­
dece bana değil, otuz yıldır bu 
ülkede hiç bir hükümetin hic 
bir sanatçıya doğru dürüst bir 
hayrı dokunmadığı, bu gidişle 
de daha dokunmayacağı apa­
çık ortada. Bunun benim a- 
çımdan en ilginç örneği ise 
şu bizim «ince Memed»in çe­
kimi meselesi...
•  Özetler misin?
—  Biliyorsun ki ünlü sanat­
çı Peter Ustinov «İnce Me- 
med»i senaryolaştırdı. Başrol­
lerden Apti Ağa’yı kendi oyna­
yacağı gibi rejiyi de bizzat ya­
pacak. Gelgelelim filmin Türki­
ye’de çekimine Türk Hükümeti 
izin vermedi. Hem de hangi hü 
kümet biliyor musun? Ecevit 
Hükümeti... Sonra bir başvuru 
da daha bulundu Peter Usti­
nov, Londra’daki bürosuna ge 
çen hafta Türk Büyükelçiliği 
kanalıyla gelen yazıda, yasak­
lama kararının kesin olduğu bir 
kez daho belirtiliyor. Ecevit Hü 
kümeti’nin yasakladığını Deml- 
rel serbest bırakacak değil ya.. 
Onun İçin de şimdi çekim Yu­
goslavya'da yapılacak. İşte be­
nim Türk hükümetleriyle ilişki­
lerim bu merkezdedir.
•  Bu filmden başka daha 
ne gibi gelişmeler var?
—  25 nisanda Amerikan «Wil 
İlam Harrow Yayınevi» benim 
«Demirciler Çarşısı Cinayetini 
piyasaya çıkardı. İlk eleştiriler 
çok İyi. Birinde. «Yaşar Kemal 
yaşayan son büyük epopeci- 
dir.», deniliyor. 27 Mayıs tari­
hinde İse «Danimarka Pen Ku­
lübünün çağrılısı olarak Ko­
penhag'da epope konulu bir
konferans verdim. «Demirciler 
Çarşısı Cinayetini ayrıca bu­
rada «Gallimard» da çıkarıyor. 
Genel olarak «Gallimard» He I- 
lişkller yoğunlaştı: Örneğin «İn 
ce Memed 2» Cep Kitapları Dl- 
zisi'nden çıkıyor. Bir de yine 
«Ga!llmard»in planladığı bir 
«Gençlik Romanları Dizisi» var 
kİ bunun ilk kitabını da yine 
benim «Filler Sultanı İle Kırmı­
zı Sakallı Topal Karınca» oluş­
turacak. Cok ilgine bir basım 
olacak bu. Bir İngiliz ressamı 
tarafından resimlendi. Bir say­
fa metin bir sayfa resim ola­
rak gidiyor. Bu yılın ekim ayın 
da «Demirciler...» Finlandiya 
ve Norveç'te de çıkıyor.
Bunun yanısıra Almanca ko 
nuşulan ülkelerde de faaliyet 
hızlandı: Zürih'teki «Unionsver- 
lag» birkaç hafta önce «Binbo- 
ğalar Efsanesini çıkardı. Bun­
dan böyle bu yayınevinden yıl­
da en az bir kitabım basıla­
cak.
Bir de Alman Televizyonu ta 
rafından hakkımda hazırlanan 
şu film var. Zaten sebep, «Bin- 
boğalar Efsanesinin Almanca 
yayını oldu. Demek istediğim Al 
manya cephesi epeyi hareket­
lendi. Nitekim Stuttgart'takl 
«Ararat -  Verlag» da benden 
bir öyküler kitabı planlıyor.
Yaşar Kemal, Abidin Dlno ve Louis Aragon ile...
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